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M i é r c o l e s 2 9 d e N o v i e m b r e d e 
innrmi" i a n — ¡ i r-
N ú m . 1 4 3 . 
Tas leyes y las disposíctnnrs e^neralfs del Gahierno 
30U oblii;atoríai para rada capital de provincia itasile 
que se pitbiicaii oticialmcnte rn ella, y desdi: cuatro 
días después para los flemas pueblos de la misroa pro-
yincra. C í e s de 3 iii Noviembre 4c 183-.) 
Las leyes, órdraes y anuncios que le nranden p*-
blicar en los Bolet-nes' oficiales se han de ramiti^ * al 
Ge!e político respectivo, por royo conducto ae pasa-
rán á los editores de Ivs fneiu ionados periódicos. Se 
esceptiía de esta disposición i los señores Capitanes 
generales. (Ortlcnci de E de Abr i l y i de Afolle dé 
itl3.jj 
BOLETO OfICÍAL JÍE L T O . 
A R T I C U L O l íE OFICIO. 
Núnt 5o5. 
R E ( i E N C I \ T)E L/V AUDIBNCIA DE V A L t A D O L I D . 
Por e l M i n i s t e r i o d e G r a c i a y J u s t i c i a , se h a 
e s p e d i d o en ¿ a G a c e t a d e l 20 d e l a c t u a l e l R e a l 
d e c r e t o s i g u i e n t e . .., • • 
« Deseando egercer mi Real clemencia con to~ 
dos aquellos reos cuyos deíitos se prestan facií-
mente por su poca gravedad al arrepentimiento y 
á la enmienda, atendidas las razones que me ha es. 
puesto mi Ministro de Gracia y Justicia , de confor. 
midad con el parecer dé mi Consejo-de Ministros, 
vengo en decretar lo siguiente. 
Artículo I.0 Concedo indulto generaí á todos 
los reos de causas fenecidas ó pendientes cuyos de-
litos no hayan merecido ó merezcan mayor pena 
que la de un año de presidio, arfesto, prisión ó 
confinamiento por delitos comunes, y dos por cau-
sas políticas. 
Artículo 2." Esceptuánse de este indulto. 
1. " Los que hubieren sufrido otra condena por 
cualquier género de delitos. 
2. " Los reincidentes, aunque no hubieren lle-
gado á ser'encausados. 
3. ° Los que hallándose pendientes sus causas 
ó rematados se hubieren fugado de la cárcel ó pre-
sidio. 
4. ° Los condenados en rebeldía. 
5. " Los rematados que tengan otra ú otras cau-
sas pendientes. 
6. " Los que se hallen sujetos¡aI fallo de los 
Tribunales por dos ó mas causas á la vez. 
7. " Los que en la cárcel ó presidio hubieren 
dado motivo para ser cnstigados con mayor pena 
qué la simple reprensión. 
8. " Los casos de falsificación y demás esclui-
dos en los anteriores indultos generales. 
Artículo 3." No se reputarán comprendidos en el 
párrafo tercero del artículo anterior, y si en esta 
Real gracia, los que habiendo sido estraidos d é l a s 
cárceles ó presidios por fuerza mayor hubieren re-
gresado á ellos ó presentádose á la autoridad en 
término de segundo dia, siempre que en este tiem-
po no hubieren hecho armas contra la fuerza públi-
ca,,ni cometido otro género de delito. 
A los que eii igual caso no les hubiere sido po-
sible la evasión ó presentación dentro de dichq tér-
mino, les queda el recurso á mi Real clemencia, 
cuando lo verificaren. Reservándome yo Ja apre-
ciación de las circunstancias. 
Artículo 4." La. presente Real gracia se repu-
tará no concedida en caso de ulterior reincidencia. 
,,, Mis Fiscales, pedirán, y decretarán los Tribu- . 
nales, que ademas de la pena á que dicha reinci-
dencia diese lugat haya dé cumplir el penado la 
remitida con aquella calidád por este decreto. 
Artículo S." Esceptuánseítambien los sentencia-
dos por delito dé 'vagancia, :sino dieren caución de 
dedicarse al trabajo ú octipáción licita én el término 
de quince dias durante el cual quedarán para es-
te efecro bajo Ja vigilancia de la autoridad local, 
y bajo la 'riel Ministerio fiscal por todo el tiempo 
de la condena, cumpliéndose esta á petición deí 
mismo por mera providencia ¿e ejecución de las 
Salas de gobierno en aplicación de este decreto. 
Artículo ó." E l presente indulto se aplicará á re-
clamación de los intetesados por los Tribunales 
que conocen de las causas pendientes, y respecto 
de los rematados por los que hubieren causado 
egecutoria oyendo siempre al fiscal. Dado en Pa-
íacio á 19 de Noviembre de 1848.=Está rubrica-
do de la Real mano.nEl Ministro de Gracia y 
Justicia.=Lorenzo Arrazola." 
T h a b i é n d o s e d a d o c u e n t a en l a A u d i e n c i a p l e -
n a d e l p r e s e n t e R e a l d e c r e t o , h a a c o r d a d o s u c u m -
p l i m i e n t o y que p a r a ¿os e f ec to s c o n s i g u i e n t e s se 
c i r c u l e en l a f o r m a o r d i n a r i a . 
L o que t r a n s c r i b o á V . S . á fin de que se s i r v a 
d i s p o n e r se i n s e r t e en e l B o l e t í n o f i c i a l d a esa, p r o -
v i n c i a á los fines i n d i c a d o s , ftios g u a r d e á V . S . 
muchos a ñ o s . V a l l a d o l i d N o v i e m b r e 24 d e 1848.= 
^ j u a i i A n t o n i o B a r o u a . 
574 , 
PISOVÍNCIA D E L E O N . Adiniiusti'tiñon de Conli ihudones Directas de la misma. 
BEPAIÍTIJIIBIVTO f/ue crjecula cita Adminis lraáon <lc Ins 4.9-41,000 rs. vn. semlados i i esta Provincia en circular de la Dirección 
cjcuzral del ramo de. feclia 8 tic Setierulire anterior á cotuecuencia de lo prevenido en ¡leal orden de 1." del misino por la Ctmlr i -
Imcion territorial sobre el producto Uijuido de los bienes inmuebles cultivo y yanaderiu para lodo el oño próximo de 184!) y ,/(> 





. Ins. iliilOi ilo 
_ Itecarjjnt preniameníe 
utilortzadot. TOTAL sobre la 
A'<TUÑXA MIENTOS. 
Partido administrativo 
de la Capital. 
tr«tint>i>. 
':í¡.» \<n.' 
-tribncjiin. • nuinicipulcs. ^provinciales rucarlos. 





Alija de los Melones.. . 
Almanza .' 
Ardon 
Astorga.. . . . . . 
Audanzds." . . '. 
lienavidcs 
Utínllern. . ^ . . 
liocá"'deÍIu(!rg!Íno. . .'• 
Boftárt i . . ; ' . ' ;.;'>i;.; 
Jturcn.,-... .,. 
Cabreros del.Kio. . .• i 
Cabrilliíñés.. . : . . . 
CninpnzDs 
Campo.de ^lllavidel.. .. 
OnnulejfiS; . . . . . 
<;iirnietitísi' . . . '.' 
OastHfálé. 'i . . . . 
C a s t r o c í l & o n . , . . . 
('astrocoiitrigo. .'' . . 
C.astioruerte 
Castromudarró'. . . ' : • 
Cea. .• ;. » 
Cebanico. . : .„ , . 
Cebr¿heS del ilip..' 
CimahéSulel Tejar.'•'. ." 
C¡m»nes de-la; Vega.. , ,.-
Cistérnn. . . ' . 
Chozas de 'Abiijo! . .. 
Cor bi I los - dé' los Oteros:') 
Cuadros.... . :. ^ ., 
Ciibillas de ios Olcrus. . 
Culiilias de tíueda. ' ! . 
Destrinna.'•.- . 
Escobar..!; 
El Kiii'g'o. . .... . . . . . . 
Eri'jii'o de íii Vega. . . 
Fucnles de Carbajul.. . 
Ga!l(;gu¡lloá., ,. •. ... '. 
Gnrrafc.. .o. . , . . . , . • 
Gordoiirtllo'." , . 
Crordiifiza dcl i'iii"- • > 
C>ra<je(j f . - . • -¿¡.l • 
(;iiij¡il„de (la ni pos. . ,.. 
liiispiíal íl^Órbijii). . '-; 
Inicio'. •'. i ; '.- . ' ' . . . . 
4o»r¡l)ffv -.. / . ' .••' •• . 
l.eon.. . . . • . •. r •• 
1.a linñi-za.. . . . ' . 
1.a Krcina... .'• .-
I.agnnn de Negrillos.. . 
Laguna .Dalga.. . . . 
La Maji'in. ; ' ."' . . 
Llamas de la Uivera.. . 
l.úncara.. . . . . . 
1.a Hobte. . . . . . . 
1.a Vega de Almanza. . 
Lillo., . -. . . . 
Los Barrio? de Luna. . 
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4 p9 pnrn ijn*-
; t i l , «le Cllbl'UUZU, 
roiiilucriiin y el l-
In-ija cu lai rajas 
1I0I .'l'esd'nt,1 
ta. tn. 
T O T A L 
gíiieral. , 









34,020; •; : 










28,350. : •: 
. 33.S6o,f22„. 
24,730 22 
5,670 ' ' 
18.881. 4. •: 
24,948 ,. > 
Í7;844 16,; 
'21,2Íi2;Í7 '' 







52,794 -' '' 
14,320 32 








-,45,788... , . 
24,912 l'd " 
16,301 9 










































































































2? .,35,220 10. 
.7 25.719 29 
27 5.896 27 
• 8' ^0,036 12 
31¡.;;25,9.í5!.3t: 
26 49,758 2 
IT1'' 22,113' " 







64 905 26 
14.893 26; 















: 25.037 ; 

































Mngüí- . . . . . . . 
Jlansillb de las Mulos. . 
Jlaraña.. ' . . • • 
Jlatndéoh..; •.'. .' . 
Miit.ilotios. . . • •'.« i • 
ílatonza, : • • • i • 
SI «rías <lu Paredes. . . 
Oseja de Sajambrs. . , . 
Onzonilj». • , • . . ,..(., 
Otero de Escarpip. . . 
P/ijures.du los Oteros. . 
Palacios dál.Sil. , . • . ' 
Palacios (te la Vaíducma. 
Pola de tíüi don.;. . . 
Pcfrlillav. ; . - . •. .• 
Posada 
Pradorrey. 
Pradu ú Villa de Prado.. 
Prioto?. . . 
Quintan» de'Gongnsto. 
Qiiiiitaiin'deli Caslillo., 
(Juiiitnna ^ le';ll,anc'rus. .^". 
(iujulapillH df,Soitiflza. .• 
1¡.'I|I¡IIIÜI del Camino.. . 
Uenedo.. ; . , , . . . . 
lie'yerol. . . (. . 
It«¡jt¡«jo j"CÓÍÚ8..j " ." '." 
K i í Í H ' o . . ' . ' . '*';' 
Riégb driMá Vegai . : ' . ' 
Riello. • í •>. ' . •»•• 
"Rodtemot.. . • 
Rueda del Almirante..' 
Saelicesidel.JMo. • . • 
¡SalnigtiH. : •' ,•: . 
Salomqn. t', ., • • • . , 
S. A.iultós (lelj.Uabanedo. 
Sta. Colornlin de Cu'ruenff. , 
Sla. Colnpibá.de i'urieuzó.. 
Sin. CrisliiiaV' . ". •' • . 
P. f.fistobnl ílfe la Polantera. 
S. Eslevnn <fe: Nogales: < . 
Sta. Mirla del Páraino¡'¿t'. 
Sta. María.de.Ordiis..i-V» . 
Sta¡ Marina :del Rey..!\v., 
S. M,illm=;.! -. >.• . .. :. 
Sn(i"t,i.ago,de Millas.' . .,, . 
S. Pedro de Bercianos . . 
fí. .luslo de la,Vegai . ;. •. 
S«ío y Amío.. . . . ." ".'_', 
Soln .d'j la Vega. ;'. . ' .' , 
Toral de los Guzmrfnes.'-'.' , 
Tn'icliiüS.. . '. . • ' 
VaMevimbro. . . . •• . 
Valileíresno. . . . . . . 
A'aldehi.mieios y Logueros.. 
ValdepiéUigo... . . . . , . 
Valdepoló •. •' ; 
Valilet'as. . . . . • 
Vnldcrroy. . . ' . . . - . . • 
"Val de S. Korenzo. . . . 
Valdo.-ogo de Abajo. . ;. . 
Valilerrueda. . !. . . . 
Valencia de D. Juan. . 
Vegarervera. , . . .. . 
Vegnminn. • • . . . . 
Vi'üaqoeniíida 
Vesns del Omdado. .. . . 





A'illaniandu?. •. . • . . . 
Villamniiau . 
Vjl>iiniarlin de 1). Sandio. . 
'ViUiimim 
Villiiinnl . 





















. lá2i i iob . 
. l ü o . o o o 
¿ 3:j¿,0()p 
, ICo.ooo 
. 225,000^ .'. 
, í 4oiooq " 
. .Oá.oóó'1 
, 1 2G,O<K> 







































































































































• , 3.138 • 






): 2,192 ' 
5.57a'.', 









'• í i .221 . 
Á, loo ' 





.. 5,2oo • 
.2,928 
6,224 





•'• -3;71o • 
5,25o 




; 1,145 , 
•',4,225 1 

























































































































































. .2 í ,3oo 
32,4oo , 
5 U 3 o Q 





















33 o» 1 
85,383.-
39.i 5o 
































' 1,539 .. , 
2,835 , 
.1,282 17 
' ; Í , 7 Í O 2 
' '1,12o 17' 











. 1,928 14 




••' 1,822 17 
2.273 17 
2.242 17 
. 5,oG3 17 
^,215 • 









'39 95o'14 i 
33,7 i ó 32 
' 67,885''22' 












" 30.Ó'07 2 
H M o > i ' 







.46.960 7 . 
,87,482 29 
•"18.268'áa 




47 o')2 IT 
11.833 17 




f O ' U " 20 
. Í ,R79 









































































































' 2,71o 15 
903 31 




2.o i 1 
4 i 7. 
470 
. 949 















1 -;i3 22 












































. 031 20 
•. 118 2 








7,333 30 • 
61,051" 18 
. 2().2 >4 1A 
37.54 o 27 
58,908 
.11,040 6 
41.54$ 15 , 
37,'ll7o 2() , 
7o.()oi 3.' 
2 o . b ( ¡ 1 ' t 4 
•45 o36 lo ' 
32,874 23 
. 8,845 ,7 





33,011 26 : 
01.910.14. 
áS.('o9. 28, 
38.133 V i 
24,471' 2^" 
" lro,'733"ío: ' 
22.113 ' 
24,766 19 
'5o,853 13 ; 
44,226-: .; 
3o¡958; -.71 / 
42,|16;,;8 • 
48,838. 2 lr ; 
90,982... ,6 , 
18,999.34 •. 
41,984 22"-. 
s s M t i - ' - ' Y : 
3!l,8()3'' 14,' ' 
49,096 32" ' 
48,976-• 7'- ' 
12,3o6 -19 -t. 
26,535'-2o<. 3 
35,38o 27 , 
50,161 2o '• 
15,664,25 1 










24,706- l iK 
















































Viltaquilamltre. .• < 
"Villaquejida. . . . 
"Villsrejo. . . . • 
"Villires de Orbigo. . 
Yillásabariago. . . . 
VillaveUtco. . . . . 
iVHlaneráe de Arcayos. 
Villayandre. . , . . 
iVíllazala. . • . . . 
Villeza. . . . . . 
JZotei, . • « . i 
f artillo de Ponfcrrada. 
'Albarei.. . « . . 
lArganza. . . » . 
Salboa. . - . . ' . • • . 
tBarja*. . . • • • 
Bembíbre 
Serlaoga. . . . . 
Borrenes. . , . . 
Cabañat Raras.. . . 
Cabarcoi. . . . . 
Cacabelot. . . . . 
Camponaraya. . . . . 
Oandio. .'• .' • • . . . ' 
Ca'rracedelo. . . ¡ 
Caitrilló. . . . . 
Catlrspodame. . . ' . ; 
Congosto. . . , . 
Corolloo. . . . . 
Cubillos.. . . . . , 
fabaro. . . . . ' . 
Folgoso.. i . . • • . , 
Fresnedo. > , . . ' 
Igücña. . . . . . . . 
La Baña. • . . . 
Lago de Carucedo.. . 
Los Barrios de Salas. . 
Molina Seca. . . . 
IS'oceda. . . . . . 
Oencía. . . . . . 
Páramo del SU.. • •. : 
I'aradaséca.. •. . . 
l'eranzanes.. . . . 
P o n f e r r a d a . . . . . 
Puente Domingo Florez. 
Priáranza, . . . . 
Sigiieya 
Sancédo. 
S. Eslevan de Valdueza. 
Toreno 
Trabadelo 
Valle de Finndclio. . 
Vega de Gspiuareda. . 
Vc¡>,i de Valcarcc.. . 
"Villadecanéa. . . . 
y¡llafranca.. . . . , . 
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3 o, 5 00 
3g,3oo 















: 1,7 5o : 
3,667 





'•• 5,4oo ' 
3,4ao 




. 3,750 . 
;3,974 
; a, » 5o 
3,636 




































































' « S ^ o 
14,985 
41,8 5o 
9,% 5o ' 
• 9>,67 
9,7JO 
. 11,34o , 
. 33,8o o , 
,.3i,855 
,,14,675 





' 18,90 o 
Í 30, 3 5o 
.31,584 
1 s, 15o 
33,436 
39,307 








































' 'i ,o5 o 7-
'••,7.8» ' ; 










1,3 1 5 
607 17 
789 7 
























9,9 a a 
a 0,1 ¿5 
i 0,306 
'••9 07 



















































35,902 8 < 












9&6 3 a 












' 9 *99. 
9.'7. 
6.'6. 
• ,a.3 4. 
794-









1,496 3 o 
1,190' 34 
7Í>3 37 
8'5 o 17 
1,336 18 
5i o-11 
g83 3 o 
1,336 33 
. 85o «7 
>,383 16 
• ,334 34 
1.03 O 30 
5 1 o 11 




1,1.6a. l a 
1,596 33 




61 2 13 
51 o II 




t« 8.17 17 
a9,484 
33,646 r5 
i,5, o36 39 




to,ti 14 8 
13,383 10 
35,9891 3 o.. 
33,865 3.3 
16,035 , 4 
31,843 34 
20,66 o . 3 a 
44,776 i3 
38,918 3o 



























61,S IC 14 
1.218 045 2 
R E S U M E N POR PARTIDOS ADMINISTRATIVOS. 
'.rartidn í e la Capital. . 
Jd. de PonferracU.. . 
:i.j itii^.'ioo 4.101,100 «64 ,101 4.0,110 5,77?,611, 23S;s:'.i 18 •s,.í35,i¡-5i i s :a i ; ,< .8 n 5,05-.,870 29 
7,<l8y,<)00 84i,8oo i8u,444 .84,1110 1,115,414 55,;; 1 tj 1,171,11,5 9. 4lvS4; 17, ",118,043 a 
P'otal de la Provincia.. . j i . l i^ .nno I!.Í,Í4,OOO fi5*.fi/,a í u t . i n n fi.^'ii .D.i.í .^i. {.f.m 1- fi,fioi;,G.¡; 1- ifij.afie 4 6,870,9,3 3i 
León 1." de Octubre de i S 4 8 . = G ó b r i e l I!albaena,=V.u B .0=Tofa l .=Aprobado P. I. D. S. I.—.Balbuena. 
A N l ' N O O . KJ í3ia 14 de Novifín^rí! if i;3(ravm <]p Vrcprn-irtian «11 polro 1''^ !Í.IZO ifo .'í í 5 '/a cuartas aliada, buena rMarop*, pnlo casta-
do , y con unas M'.UUI cortaiUs .n la cuta, onn <-..-»ln:zatln A Í . cuchos ciuia vicios y «1 i'onial de cántimo uutíio, Se au^iúd a «luicu 1c hubitvu eu-
boolrailo le rulrrgue á Antonio Uumos vfrino .lo Vrrritiarban ó ¿i «viio cu esla ni lacúm. 
LEOS: IUI-IIKSTS. LE LA VIUDA K UUOS DE «IÑOH. 
